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- Lalt et nroûlts laltlers
?eue partle ù chiffre code (l)
.E-!ls!!i§
Prlx de marüd
- dane les pays odres & la C.Lt.
- ,hos les pays tiers
hlx appliql§ eq lg c@eercE l$trc,
cmwmutalre




















l, lell der Codeziffer (l)
ALL0tf,ill{[s













- l{llch und l{ilchprod*te
Ieil der bdeziffer (l)
ArLgEi{§r gEs
{'lrktprel ss
- ln dan t{ltglledstaaten B0
- ln hlttlârdern
Prclse IE lnærgpelnsûaftl lcien
thg,el









(l) Erenples: (l) erqlels:
10.10 ; prlx &s cén6ales se læ
oædrÉs the pays oenbres
291.2 : prlx de la vlar& de porc
appllquds &ns le comaorce
lîtracCIsrnadalre
10.10 : Gotrelderyetse arf &m
Hürkter dr. t{ltgl §dstaaton
2V1"2 : &tueimf.lelschprelse ln






Signes et affiviations Zelchen und tr*ürarqon













ChlfhE (s) groutsolæ (sl



























lan&orn Econoal sri l rstltrert
Yad<ens ldroq &ganl eotte
Uorlârflp Zdrl (enl
Eerlchtlrte Z#l (en)
816 tendre / t{eichueizsr
I 963 Sæ
rylx lt{DlcATlFs, PRIX prINTBI/EITroN EI mrX pE MATICI{E ($l0YE|IüES lllfl$ELLES) püg Dmü!ES
RtcHrmilsE, lNTmvryIt0NsRElsE UI\lp II1,EKTPREtSE (III0NAISIBCHSCHNITTE) HLGETRETDE
DEUTSCHLAfiID (B) lTÂL 1r'i ulxffimuR0
filonnale nationaldl00 kg
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l, t'rix indicalirÿRr':5ipi"eis: ll" Pi-ix,jrirrteryentio:./i;r',.c;-,,cir'.ioii-,-^e;se lil" P;"ix ie r,rarchdilÏall:proice
(t) l'.'lx por::. Tcs q;:,îitdl ;.,,irir,cl'.- ai is"e; / F:cise der, ,.,,rnark':ctc,, Cualitâien
i?) Prix ra'::,J; i,t st;rd'':d C: q'rrl i'ré fr'anç:li; cc:rp'le ie,':u un,iJc;rent du poids ç6ci r'ique /
iJngcrechnei au-i: fi"arrzil-i'-'chc Sta:rd:';'C;;al it-it jedoch nun ur,:el Eor.Ucksichiigung Ces I!elçtol itcrgeurichtcc
aj Frix Basr:s-iilpes / Pr'.e:s Ert;;i-Àipcs
a) Prix f{ap]es / Prei s l,i:ape'i
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DEUTSHTÀiD (BlT) Fnil.lcE lïALtÂ














Snalne termlnant le : 9/1t


















































































lRu_lirpEüI§!_lltlqlllJEiry: Tr0luÏ PRrx ût i'ArrcHE (,;oYE irs_:i;§EL$s)-I0uR cEruÀrs
R I Gr TviU I sL I N IE ii'/E; I T I u : SP!E§Lg!_USIE!§E@
irionnaio natieralo / mO ng



























ffiüAftaUES - Bt[iEfiffi\GEN a. Zonc la plus ddficitairsllla.rdaræterssgobiot b. Zone la plus excddovrtairp/itarptübersclnrssgebiet
t. rrrii i,rdicatlfs/RlclrtOdise ll. Prix Jtinterrentlon/lntoruentlcnsproiæ lll. Frix de marché/fiarktprciso
(1) I'ri:r Turln / Prcls'Tur.îno







RrcHlPElSt,_jllÏtRySi,rÏlt:sP;i:lsE rflD tlARr(IPElst (t:u{,rtsuuru:.r:;ïrllle) ruR Grtmtu
,.o,r,rlie nationale/100 kg






















q[A,mUtS - tsE;.EIùOi{GSl : a. Zc:ro i: .lus ddficitairsflalgtzuschussgebiet b. Zone la plus excddentalro/lhup'lü".:orvtusspblet




(1) arclé d; Foggiafi,iar&t Foggla
Pour a-lr-s r;.;rarqres volr n0 17 paps'l a 12 ; iIIr andene Boner*ungerr slohe ic. i7 Scito 7 bls 12
il[t rt
tEL. I . .iiE
DTUTSHUIID (BR) FFANCE
irlALrA I L.';














mlnatt le | 16111
l{æho ab- 2311r






















































































mlx lliDlcATlFs,_PRIX D' INImVEtllT|oÀl fi pRrX DE I\îÂRCHE (ffI0YENII|ES_!EN§JH.LES) p0.tR Cmu,lEs




DEJTSCHU,ND (m) MltNCE ITi,LIA LUXEftlMURG







































































.l-. Prix indicatifÿRichtpreise l[. Prix dtintrventîon/lntervertiongreise lll. Prix de rnarché/llarktpreise(l) Prlx Dev$ter / Preis Devsrt'er














Prix du mois / Moispreise
----- 
Pru dtmhô / Mdhpr@ (E!ro €r tor, ô /c. /ob 1 '10 63 Lond6 )
: Prit cd llrb / hdg@tzto dl-Prds ( tonhrse )
- 
Prd dicotls do hs/Omdrbldpms (Dfrque, ô/c. /ob 1 10.ô3 Liüe )
Pû mdætls déwa f Ogetêitdo RichFqso (cffi@tu. ô/c. /ô 1.10.63 Mol de Morson)
----- 
Pû d nlflont@ do bd$/GMddqyqtmpreise (Dww, ô/c /qb 1.10.63 Liüe )e mitr preise 
----- 
PûdûHmlondÉryôs/otgollnldvnhrEF@(tudu.à/c. /obl,10.6:l Monl doMorcon)
....-..- Pd d6 wl / schwollmtroEe
w rx x xr xlll I I
r_.r--_.---rttL:_--s_r--------
: Pilr æl lûfu / l6tg6otzlo cil-P@bo ( turs)
-.-- 
Pnr do wrl / SchmllmFoe
: Èlr 6lftÉs /l€dg@Eto cil-Prds (E@h)
-... 
.--..* Pnr do wil / Schmlt6F0i$
1962
flr xxxl n





I u v v'u m x x E
1963
Prix du moi's / Moispreise
- 
Pnx du mrrch6 / Morklp@§e ( Borosm. à/c /qb 1 7 63 Reggio Emillo )
- 
Pril col ltrés / l6tgoætzts crl-Èqs (tuEmo)
- 




sr w rx x x xilll [ [ rv v u q w rx x I lll I
1962
Luxembourg
: Pnr col lrrôs / losgæeffi cil-P@ ( hÉrs)
- 
--- 





n I rv v vt ut w tx x x] xill r
1963
vilv[rxxrnlr I o N v u m v0 rx x xt xl lt [0tvvu
: Pnx col ûrés / ldg@tzto crl
- 





















PRIX lNDlC,iTltsr mlX I)'lllTmvENTloN EI.mlx DE IIARCHE (m0YB{NES tlEl\l$JELLES) ptlJR CmE/.LES
RICffiryIIST, INTffiVTfilTIONSMEIS UÎ{D ffiRI«PREISE (II}ONAT$IJRCHSC}NITTE) RR GETRIIDE
Monnaie nationale/I00 kg











































































RffiÂRÜES - BBilMKUfilûMI : a. Zone la plus déficitalre/Hauptzuæhusqebiet b. Zone la plus excddentaire/Har^ptltbæschusqôiet
1. Prîx lndicatifÿRichtpreise ll. Prix d'intævention/lntæventlonsreise I ll. Prîx de mædr6/Mæktprolse(l) Produit importd/tingeführtes Erzeugnis (U&i Yettow corn 3)



























Pû col fxe / lestgætao cir-Prebo ( AmE )
-..-.-.--. 
Pnx do s@l / Schwollmproiso
: Pnr cdtu6ts /fostg@tzlo ctl-Prû$ (Enfud)
.....-.---.- Prit do sil / Schmllmpree
----- 
Pnr du morchô /MtrktproEo ( tud€)
: Pm @f llxôs / lostgosoulo cil - Prose ( @ille )
- 
Pil indr6[ls / Rchhrei$ ( corcoss@)
------ 
Pd d'rnloMntù / lûlerrenlonsprdg ( C!Éosmnê)
.---..... 
-. 







Ml v[ tx x x xilll
- 
Prix d!m@h6 / MqhFds (NoFr,à/a/obuæGoM)
----- 
PrE du m@hô / MûktEoiso ( Fwo 'd/c.Àb 1763 Cogliorl )
: Pû @l fE6s / l6tg@Eio cil-Probo ( G@ )
- 
Prs mdiEthde h@ /Gr'0ûichtprcm
- 
ftir indrEtih d6rirôs / obgolsiteto RirlttFop
------ 




P.ir do sil / schmuqprobo
l) t-6 zôm (üu) de ftaim et dobsmotion dæ prir mt6tâ chsng6s por €É764por mppàn a mzfæ'
Die zden (ode) der Preisfældellung trdm t)ti:}/64 gegmiibs ls62l63 wôrhri
: Èix ql lixÉc / Hg6etztg qf -P.ee ( Shrftch)
---- 
Prix do wrl / SctMDllmFobe
: P.ü co, fi rôs / t6tgoseEto cd-Præo (Rorùtu)
--.---.. 
Pnr do stul / Schwollonprdso
1962
[ il rv v u ut un lx x xt xolr
w w x x x [ll [ [ v v vl'ur u[ x x r nl I
1962 1963
Luxembourg

















Semaine tcrmînant le :
liæhc abschlssd. am :
ltll_.lljlq1Tt§r_!ilI-!:1uEm/r_;t.,' rT lntx pil,ÀrilHr (rgE:tEr ,.__s_:LLEs)lq!!_qElEJEs I
R10JïPREtSE, ItrrRv0tTtoitSp;i1§i-l!!ls]t$§l_(tri0r,lAi§ilfi.11:mll:tïTE) run GETffitpE
lEuTSCIlL,,:ti(;R) r,ü{cEIELG I E
,]ELO IûUE
i'on,raie,ratio;ri',ie / tO0 lg


























REi,,,.ftûJES - 0EûîEft(UilGSl : a. Zore 'la plus ddficltalre/Hæptzuschussgeiriet b. Zme la plus excédentairof lzupfrerschussgebiet
l. Prix idicatifÿRichtprelse ll. Pri:r üri;rtervention/lnterventionspreise lll. Prix de marchd/riarktprcise



































iJTSCltLiiiD (3R) FRAI{CT LUÆilBOUM :.:]EtÀ}lD
A A À



















































































































PRrx Flllq!_IprjTtEg !!lx pE §EulL P0uR cEffiALEs_(ü0yB{NEs NBSTELLES)
IEUS rZ,{!Sî JBISITENPS r sE Fu;t GETIE I liE :;i0,iTSi}J,rHS01N I TTr)











Pni:l frinco frontière sn monnaie nationale du pays exportate'rr
Frci 3rorzpreise ln natlonalor lilâhnrng vom Ausfuhrlard
(';) vatatte à partir du 5.12.1963 / Gültîg air 5,12-i963
A ll : Pnix frarrco frontlèrs en Fb
Fmi Grenzpreiæ ïn Bf
B : Prix do scuil qr tb
Schgsl 'l sr nrri so în Bf
Rû';AR[US -. Bti,lERKUl{GEiX i rt I !
A
0rgeÊerste
t!lus.!!g-I!0NÏtmE, mlx rE sst! )
IREI GRENZPREISE, Sct{1lEil.rl\lpRil_St FüR GETRETpt (l.t0NATSUR0tStlr{trTt)










I ÏALIA LUXE.IMURO I]lOMtAlD
B{ A A
















































































- BE['I!!KUIEE$I : A I : Prlx franco frontlèrc en oonnats natlonalo du patrs exportatar
Fral Èenzpreiso ln natlonaler liâhrung von Austrhrland
: Prlx fraræo frontiàrc on Fb
Frcl Gronzprelse ln Bf






PRIX FRAIJCo RoNTrmE, PEIX pE sErJrL PUJR CmEALE§I$IIEIIES_T,TENSJELLTS) 
,
RE I mENZPRE tSE, SI{TTELLENmE rSE Rn 0ffRErpE (Iû0NATSURC!|§CHN ITTE)
Pour inportations vers 1'ALLff,',GNE R:F. provenant de i / Fur Einfutren nach DBITSOHU'ND (B) æs:
- 
---nt6m1]tl[






































































































































Prix franco frontiàre en monnaie nationale du pays exportater
Frei &$zpreise in nationaler l{âhrung vom Ausfuhrland
Âil : Prix franco frontïère en I]H
Frei 0renzprelse ln Dfi
B : Prix de seril en D$l






RRflARQIJES- BfliimKUNGm: A I :
BELGI E/BELGI OtJE RANCE IT/J-IA i II')(BIIBOJRG
BA A A A





























































,mlx pE sBJIL PttJR cmEÂLES (II0YENNES TflENSJELLE§]
- 
-BEL6I














































: Prix {ranco fr'ontiàre al monnaie nationale du pays exportata:r
Frei Gr:enzpraise in nationaler llâhrung vom Ausfuhrland













































































































: Prix franco frontière gr Ifrl




































pRu FRAitcglNl[lrRE, Btx_lr SBIL puR cERil !!Iry!!!§)
Pcnrr lmportatlons vers 1 !ALL$hGNE R.F. provonant
R$'AR(IUES - BtliER(U1'q!! : A I : Prix franco frontièrc cn monnaie ne.tionale d.r pays exportat,;ur
Frcl Grenzprclse ln natlonalor l'lâhrung von r\usfuhr'land






IRr!_glILZtBilsE, S0HHTLLENPREI§U$jglEpE_ (H0NArquRülscHlit TT§)
BELGTE/Br]"GtoUE FRAIICE ITALIA
A A A



























dc : FEr Einfuhren nach DEUTS0I{LAITD (ffi) aus:
: Prix franco frontière en Dll
Frel Grcnzprelsc in Dll























mlx FRrNc0 RmTrmE, mlx pE,sHJlL PoJR cmEALEs (tll0YErr.lEs UEÎI|SJELLES)
FRE r mE$|Zm El SEr So|i$lELLEllmE I SE FUR 0fi RE lpE (Ifl0!I1TSURCHSH!J TTE)
Pour lrnportations vers la FRilllCE provenant de : / Fur Einfuhren nach FR,',Iü(REICH aus :




























rninant le : tllZ
Uloche ail 14hz
æhlsd. am:
RffARAUES - BEIEI$NGEN : A I : Prix franco frontlàre sr rnonnaie nationale du pays eportaton
heï fusrzpreise în nationaler Wâhrung vom Ausfuhrland
A ll : Prix {ranco frontlère en Ff
frei Grenzpreise in Ff




































BA A A A A





pRtx Fml.lc0 Fm$lTtERt, pRtx pE $JtL muR ctptE§ (iloyuls i.slsuElLEs)
Fffi r q r€;lzpffi I sE, sir,lELL!' pE I st F0R G ErE I pE (lllIATs0uE§quIE)







BEiEmffiGEl : A I : Prix fraico fiontièrt en fionnais nationale & :a,s gxportatwr
Frri .'r.rrzproiæ ln nationaler liâhrung voo ,iusfilii'lard
A ll : Prix frarco fmntlèrc en Ff
Frei îr,,rzprciæ ln Ff





BTTJIEÆiL]I.UE DEUISHLflD (BR) IIALIA. tu)(Erts0um i,lEDE:IL":D
BJI A A A ,1













































































































Fre I 0E;rZPEl SE, SiTIELLEilFtE_lSt FUR GEIffi r IE (. :;:';,§l!t§gEiIE)








mr.W!§-:E!ERfll66l : A I : Prix i:ranco frontlère o mmnale nationals du pays e,çortator
Fr:i îrurzproiæ ln natlonaler 
"lâhrung 
voi ;iusfr.rhrlard
A ll : lrix fizrco fiontlèrc Er Llt
Frci lremzprclse ln [it B : Prix cie æuil gr Lit&hvell;,ipreis ln Llt
"EL'IE/,'ilSluUE ûEUTSHL.ND (tRJ FIIAI{CE LU)(ErWt,ffi ;-E.L"lD
BA A A
I il I il I il I I il


































































































































lolnæt lo : 1112




















Bgl_tsEIIlBEltr_scHriELLmPR E I sr FüR GnR E I pE, (tilolifrt sptjR ü{scHN I IIE)







































I : Prlx franco frontière m monnaie nationale du pays exportaterr
Frel 0renzpreise in nationalæ Wâtrung von irusfi.rhrlæd
Ail : Prix franco frontiàre en Flux
Frei Grenzprelse in Flux
B : Prix de saril en Flux
Schwellerprel se ln Flux
p. '100 kg
49,30 I 4gg






































































minant le : illZ
l{oche ab- t+[lZ
schl ssd. am: '
RBIARflJES - BEl{lMK'NGEl,l A
J I§GII lTrillÂ NEMt,ND
BÀ A














PR I x FMfillg FnoirTr LRE, BILIS_$U!_ruU_E|?EALE!-gq!IIEII,IEISSIES)
FREI GREI\IZPRflS!_SUEIIqIPRE1SIIR cgTRElDE (rl0NAIsu )









































Prlx franco frnntlère en monnals ratlonalc du pays exportatetr
Frel Grenzprelse ln natlonaler Hâhrurp vou Ausfuhrland
A ll : Prlr franco frontière en Flux
Frel henzprelse ln Flux
B : Prlx de sarll en Flux
Schwcllenprelse ln tlur





















































RR'|AQ0UES - BEI{EffiUûI0EN : A.l :
PRrx FRArlqLISSJlE!5r-r'lji-lr-jitJrL-.i0urjliaLtiiliiluIls-H§lEt!§) 
.
FREt TjRtNZPREtSË, SCHUEtLET,iPREt SE FUR lLTRÈtDt (UO:UtSlmCHSCrilttiru)




Fi"et Grenzpreise fn netlonrJer l{Ehru:g,rrn Ausfuh:' nd Frel 6i"enrp''oise ln Fi Schwellenpreise in Fl
t:I Y ili'l
BTLCI E/BELOIOUE DEUTSCHLAI{D (BR) I FRAI{CT I TÂL IA
BA Â /i Â A
I I il I ll I lt I ti













































Semalns ter- 30/l I
mlnant Io : TltZ






















Ssmains ter- 30/t I

































Prix des côrôoles cof Anvers/Rotterdom fixô por lo Commission')pour des importotions en provenonce des poys tiers dons to CEE
Getreidepreise cif Antwerpen /Rotterdom festgesetzt von der Kommissionl) für lmporte ous Drittlôndern in die EWG
DM/100k9
v['vll 'rx x xl xll illv vt vu lx
1962 1963
1) Possrbrlrt6s d'ochqt les ptus fovorobles opràs ojustement pour ditlerence de quotitâ (reglement 68 de lo Commission)
'l) Günstigste Einkoufsmôglichkeiten noch Ausgleich lür 0uotitôtsdiflerenz (vgl. Verordnung Nr.68 der Kornmission)
Blô tendre / Weichweizen







lIiLpE ryl!.PRtx CAF tT PRELWmLNTS (r4oY_E!!!s T,TENSUELLES) ErylRS
S0HHELLENPREISE, etF PRETSE UND ABSCH0PTUNGE|ü (fi0I\IATSDURCHSü{N|TIE) GEGTI{üBER DRITTLÂilDERN FUR GtTlEtDt
llonnale natlonale/I00 k9
Nat I onal o I'lâhru ng/l 00 kg
BÉLGI E/EILGIQUE DEUTS$|hID (ffi) FRHNCE lïÀ1t,, LlJXE[iBOURO NEDTRLAND
Fb Dl'1 Ff Lit Fl ux FI
I il m- I ilt








































































































































































































































































































| - Prlx dc saril/Schuullenpretse
ll - Prlx CAF/CIF Preise







pRlx pE srulL, pRtx cAF fi pRrLilmErÏs (t,loYE{NES. $19\rsuEllrs)llvrRs PAYS IIERS P0UR CmEALES
scHurruNpnErLu, crr pRrtse um ÆscltüpFuNom (tlolrntsnrncirscur{tm) eroglueER pRtttLiqrynERlt Rn orlRrtnr
I{onnaie nationale/100 kg
$lationale !ûâhrung/100 kg
BELGI E/BELCIOJE DEJTSCI{LAND (BR) IRAl{CE I TALI A UXMBOURG $lEDMLAND
Fb II4 Ff Lit Flux n





rninant Ie : 2111
Hoche ab- .9111















































































































































































































































































































- Prix de æuil/Schuellenpreise
- Prix CÂF/CI F Preiæ












PRIX DE SzulL, PRIX CAF EI PRÉLEVEIId|\|TS (I40YÛ\INES |'iEISJELLES_) E!{'/ERS pÂys TtmS porjh CmEALES
SCH}IELLENPREIS, CIF PREISE UI\ID ABSCIIOPRJI'IEN (PIONATSDURcHSCHNITTE)-GIGENUBER DRITTLAlrDEiIt{ RJR GETRTIDE Itonnaie nationale/100 kg
Nationale U?ihrung/100 kg
BTLCIE/SELGI OJE IEIIT§CHLÂND BR) FRANCE I T'rLlA LU)(EI,IBCURG tlTDBILÀND
Fb RI Ff Lit Flux n

























































































































































































































































































































I - Prix de saril/Schuellenpreise
ll - Prix CurF/ClFPreiæ










REI4,fiOJ§ . BEiTRIÜI{GEN :
. I!.lI pE-§EUJlLHg-9tLgJ-$glEVEIglTs-lm9YEryUlt lE!§lELLg§)lIIERs-tgr TIERS PouR cESEÂLts
s!!SLLENpRETSE, crF lRtrsE-ttup IBscHopFUrlGE! (uot.trlmunguscnr'tliE)_§Egs§lgEplg!4pE!§_Igt cESEgg
l,lonnale natl onale/100 kg





REÎlAROIJES . BEI4ERI(UIIGEN : t : Prlx de seuil /Schuellenprelsell : Prlx catlclf Prei§E







BETGI T /BELGIOUE DEUTSCHLAiID (BR) FRA$ICE I TAL IÂ L 6 N
Fb D14 Ff Lit FI FI

































































































































































osst :_!gglg_B!!!tgjuF EtiiIGEN RLPSSEI{U Ëg!u,rcHsGtu!!)
Pommes - Apfel Cl. 1
PAYS BAS . NIOTTLÂIOE
I§
I






















































Goes Venlo CVV Goes Utræht
tIBJlllES : PRI[ A LÀ ffi@Uttl$t §JR AIB-QJES mARcllES R[ffiEs4[ATlFs (tfl0YENNES HE$O|IIÀDURE§]
GEl{lü§E : EZETJGRpRE|SE AIF ltttltGffi RFRA§BTITATIVH lTlffitfiE}l (t[oCHENptfrCH§Cl,ûlITTE)
ALLffiAmE (nr) - OEUTSffiLAND (B)




sAtADE pftii,iEE - K0PFSLAT i OtmOUS - ZVIIEBETS
Hoche abschl sd.an: 60 - S0 mn DS/100 


























































































LEGUI'îES: PRIX A LA PRODUCTIOfl (1) SUR tE I4ARCHE DT ST. KATELIJ}IT-IdAVER tllt'tEs HEBDotApAtRE§)
Ouatité I /Qualitat I
BELGIOUE . BELGITl!
(l) Prlx lo plus act6 - $leist notisrte Preïse
Source 
- 0uelle : Bulletln belgo des Harchds Frults et Légumes - ûffice national des d6bouch6s agricoles et horgcoles













Laïtue pommée End I ves Epl nards Carottes Choux-fl eu rs 0lgnons Jaunes -



















































LE0JlltS : PRIX À LA PRO{!T|0N SJR QJIL0JES I{aRCHES ffiPRESNTATIFS ([10YB{NES ltBmHÂDAlRtS)
Et'rusE : ER4U0EPREISE dlF ttNtffN REmÀSENTAIIVtN I;ARKTEN (|,ü0CH[NIURC|1SC|]NITTt)











l,loche abschl ssd. am
ffIOUX-FI"LURS - BLUITIIN KOHL
Caisse de 8 pièces - zu I Stück verpackt
Cl. 1 Fl/pièce-Stück
SALADE POI'IIILE - KOPFSALAT
(sous verre - G'lashausware)
cr. 1- 14 ke ;:de;:;,Ë'i3rriï:;
F1l100 pièces-Stuck
LND| VtS 
- LNDI Vt tt,l
c]. 1 Fllks




























































FIiIX HtM[14, FI)CS P0UR LES ttüJ[its ET Lt§ tRUtTS rT pRr)( rE REFEINCE SJR LES I{AE!!ES Dt GRoS REPRESU{TATIFS
FESIGSEIETE tllNIt$ElElSE $R ûÊi{us UI,üD 0BST UNDjta,Gs?RtlSE AIJI-IEN RtPffi,Sfr{TATIvEN ffi0SSHANDEI$4i{RKTB\I
TRANG/tR/$lffiElü1
Dates 0iEons secs / Zviebeln
Pomnos do tcrre : Bintje
flffi: ) min. 4o mm
Kartoffeln
Laitues oTrocadéroo Cat.B
Salat Pomm:s / Acpftl (3)
Poircs / Birnen
Iloyennd du Comiæ
1962 1963 1902 19ô3 1962 1963 1962 1963 1962 1963
t
A B c(1 )
^
























































































































































































































Prix minina fixds / Fostgcsctzto iiinctstpreiæ
0 . lmportation autoris6o / Elnfuh. a:çlassen
x - lmportation non autoriséc / Einfrhr çs.rerrt
Prix de référence étab'lis au niveau & la no),,cnne pon'léréb des cours constatés
Nach &r Hôhe des geuogcnon tlitt;ls &r euf einem odrr mehreren repr?isentati'æn
sur le ou lcs nrarchés do gios rirprdæntatifs suivants : /





(1J tlatles '}ntrales de Paris(2) ilarchd Cc produ:tion do t n.__:-.._
LFzeUl.'ns1;Pl1{ Yrn / reiqlgi[n
i:) i'rq'res, rifleja, Grlden D,:liclour 22 en, ,:lt







plus, q.ralitü :;Cl.cix5, emball. r'air.3c-v-. ü.
nlkg
pRtx lltt{ttqA FI)GS potjR L,ES LEoJt,lES ET pRr)( n RTFERENü SUR LES TARCHES DE Gn0S EIRESENTATIFS
FESTESTZTE HIIüIISTPffiISE RJR EI{USE UI{D BEilJGSPRTISE AIJF IE$ü RTFflASENTATIWt.| ûROSSHANIELSI{.ÂRKIEIII
TRANCE/FRÀÎ{IGEIO.I tflks
Dâtes




feuille, la plèce de




1962 963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
A o c(1) A B c(1) t\ B c(2) A B c (2) A s I c(r) A B c(1 )
^



















































































































































































































































Prix miniura fix6s / Festgesetzte rrindestpreîse
0 - I'mportation autorisée / tinfrrhr zugelasæn
x - lnportation aon..autorist6e / tinfuhr Fsperit
Prix & réf§renæ §tablis au niveau de la moyenne pond6rée des cours cons-tatÉs sur le ou les marchés do grts représentatifs suivants : /
Nach der llühs des gewogpnon lllittels &r zuf einem o&r nehreren reprâæntatirlen Grosshandelsmârkten bestimnrte Bezugspreis :(t) Halles &ntrales de Paris





PRt)( pE.T4ARCHE El pRl)( rE RE-FERENE p0JR. rES poR§ (t,loyENhlEs t€BpmiApAtES)
MRrrpRtj I sE UI\ID REFEEryRE I Sr RJR SCHtdfl NE (!flICHENIURCHSCHIü| TTE ) &lonnaie nationale et unités de.æmpte








































de 95 - 105 k9 poi& vif





von 100 - 119,5
Refercnzprelæ (1)
Schlachtçuicht
Ilalles æntrales & Paris
Porcs hlle-æupo
& 60 - i7 kg poids abattu
Prix de oarché | Prlx de rdférence (1)

























41,28 I 0,82S42,90 | 0,8s0M,zo I o,88m42,90 | 0,858047,45 I 0,949046,48 | 0,929548,75 | t),g?S






















da 140 - 180 kg peso vlvo
Prezzl di mercatd Prozzi di rifertmento (1)
Peso vlvo I Prso mortoLrtltittuc
Porcs Cat. 1, Classe A




van 70 - 85 k9 gos'lacht geulcht
Reforentieprljzen (1)
hslacht gewicht










































































c,9808 ll 4,6S I +,i+o0,99s ll 4,740 | 4,431.
o,s8e3 ll +,goo | +, mo0,9920 ll 4,8S | +,Sr+
1,0127 ll 4,960 | +,olz1,0ffi2 fl 5,190 | 4,852
1,0368 ll 5,240 I 4,8991,05S Jl S,teO | +,e+z1,0il4 ll s,t+o | 4,sos
Poids abattu I Pnids,abattu
PRI)( It [lARC]tÈ ÉT pRtX I]. ffirLRtl{G. pouR US P0RCS (r'l0Ttl{ms wNsrrrlus)
I{ARKTPRE I SÈ UfilD S E Rr lllæRE I SE RJR SCHI'E I $E (|a0ûIATSIUR$ISü{I{ I TIt )
--.Ç
$ionnais naflonale d unitds & compte/kg




Porcs delrl-gras dù 85 
- 
105 k9, polds vTf
DruTsc}{LÂ1\lD (m)
12 nordrh. uestf. l{'rirkte
Schuelne Klasse C von 100-119,5 kg, Lebendgewlcht
TRAI{CE
Halles centrales de Parls























Prtx de rdfdrenæ (1)
Poids abattu
Ff I UC
Pdrlo& de base -










































































Sulni da 146-180 kg, peso vivo
LUIGTIBORO
Poris Cat. I Classe A
jusque 100 kgaoids abattu
l{ËDMUIllD
(VlO noterlnçn )
Vleesvarcnvarki;ns Cat 2 ran 70-85 kg,geslacht geu,
Prezzt rdi i nersatt
Feso üiro
Lit
Prezzi di riferimentô (1)














Geslacht 1çulchtR, I .RE
Pdriode de base -
Basi sperlode













































































(t) pour la ndthode de calcul no 16'p. S-(no'tfu co& 201.1) - Berechnungsueiæ, sieho n. 16 Selte S (Codenr. 201.1)
las-prix è r{f6runc€ sont ba§6e $r 106 irlx & ra't1és coi6s psnddrt csttc pÉrlo&, mls da oultlples ohtions ont d{d apprtdàr à æs dsnilsrs a{in è tuntr cùs &s sliuago;a
par.tlorllàr€s qul s. &rt pp66Ê!t6s dals'làE [tat5 m0ùres q, .!i]rs dr ccitc pdrtodo.& b.se,.
. dlg Éhrend dsr Baslstcrlo& ln ds.' llitoltedrtaehn auïgltretan slnd, erftrdrrll. .
PERIOIE
parx DE I.TARCHE-PqJR LES P0RCS.(I0IEuEI l{E{Su+tES)
.a
. I{.ÂRKTFE]§! l'R s0r{ut rlE . (ll0flATsluR$lscHNlTTE}
Quelques $alïtés artres qug la quaÏit6'de rdférsnce (1)











ExÈra I ,, vîande I Gras
















































125 - 145 ks
Peso virro
, O1tre 180 kg
' Peso vi ro
&t. il
100,1 à 105 lrg poïds
abaitu
Cat. I tl
105,1 et pius, poids
abattu
Baconvarkens




65 - 100 kg gesl.gewicht
Kïassa A



















































(t) pour les pnix d;1a qlalitd du réf6renæ, roîr g7.30et.3i/-fgr dts Protsstiar Referen.'.palltst sioho Solten 30 unJ 3l I { l.§Ir, lolal
tlalJes æntrales de Paris
-'--
,Gonplet I Coupe
65 à ?i k9 polds.abattu l" *ax. 85 k9 poids abattu
t'flkg polds abattu
Igg_!E'MBglLlg!! Lr§.-Ut!E§-!E LÂ_lEc0Ug_lE§-LQIcsllgIENlEs_HEgllgAq!$rs)





















Halles centrales de Parls











































































































































































rosc iutt Lombata Spal I e
Panc et ta
(wnbosca) Lardo Jambon Lcnges Epaul es



































































































































































- PRr[pE nARCfiE P0UL|-ES ptECES pr IEC0UPE DE mRCS.0roYEmrt§ r{t}r§Utrlts)
' 






















centrales de Parls t
: - tPôliFinsst-*--1
I Epaules i(eri.e- I r..o II llardéesll It*_ 1 - _:t _ I
I z,z+o I z,+ao | 'o,zao I
I r,ozo I z,s:o I o,zro iI r,roo I r,zso I r,oro iI l,z2o I l,4go I l,oto I
I +,lro | 4,zoo I t,ono II tr,zoz ,l 3,BB? | r,zsz I















































































































































































strengen-,','uu- o' " 
l 
grf f uhrL
3,700 [ l,oao I e,zso *f z,too3,790 13,980 I 2,960 | 2,060
319oo I 4,230 i t,OtO I Z, ttO
4, tzo I 4,S30 | l, tao | 2,210
1,200 14,?2A | 3,630 I 2,650
4,400 l+,tzt I a,ooo | 2,775








































PRrX DE I|ARCHE P0UR LES_l!!l§
îfriRïTPAEîE-FmflHffiïnE -
cotations sur les marchds i.té;;;-;;il-- ii. tirr. (!'loyennes nensuelles)
Notierungen auf lnlandsrnârkten elniger Drittlânder (l4onatsdurchschnltte)
llonnale nationals et unités de coopte
DAITEHARK - I)HITIIâRK
-annfor s'REîmE'- oirossÏrnrrÀllnrÈr'- 
-'
Porcs bacon de 9l - 109 k9, poids vlf
, $lat I onal s_Hâ!.!t.ls uqO lqSlgryu1hgtl..
IRLA|,IDE . IRLAIID
Porcs bacon de 57-63k9-le classe, polds abattu Porcs bacon - lo qua1ii6, polds abattu
Baconschueine - l. Qualitât, Schlachtgeuicht
lTarchd de Dublîn - Dubliner Notierungen
onschuei ne von 57-63kg-l .l(lasse, Schl achtgelricht Baconschweine von 9l - 109 kç, Lebendgewicht
Abattol rs coopdratifs danot s
Dâni sche Genossenschaftsschl âchtert i eren
Polds abattu - Schlüchtgeuicht
Dkr/kg uC-RE /ks
64 marchés - 64 flârkte












Porcs - le Classe, poids vif
Schwelne - l. Klasse, lebondgerleht
f{archd de Vienne
l{iener Notlerungen
Poids vlf - Lebendgerillcht
(2)
SUEDE - SCH\IEDEN
Porcs de 60-63,4 kg, poids abattu
Schureine von 60-63,4 [tg, Schlachtgeuicht
Soci6td des abattolrç de Stockholo
Schl âchter^el gencssensehaf t Stockhol ur
Poîds abattu - §chlachtgeuicht
SKr/t<s UÈRt/ks
î{ORVTGE - IIOR}IEûIII
Porcs - le Classe, poids abattu
Schweine von l. Klasse, Schlachtgewlcht
Abatiol rs coopdratifs drOslo
Genossenschaf tsschl âchterei eren Osl o



































































































l) lion compris les rdeflclency paynentsr - Ausschllessllch die iclency pa §




















PRIX ItS P0RC§ [I IB L,i Vl,\NÈ F0RC|lL. DÂNS hS iCIl,flG.S II{TRAmmJNAJTAImS (|{0YENNES HEBWADATRES}
PREISE lllllNtR&t,arlNS0HÂFILIcl{N HANILL RR ff}ll&..lt{t UltlD St)l{ïlEtNEFLElSOH (},I0CHE{rIIUR0IS0INlTTt)
Pays & prorÆnance et ds destlnation -
tlnfttn- und Ausfilhrland









1. Porcs vlrants -
- G66Iô§frGine
2. Porcs abattus -
Ce$[lEh6ia schueina
--------------------
- lrals ou reTrlgeres -
Frisch oder gekühlt















































































































































































l. lmportations - tinfuhren













- | 4,78 3,83 I S,lo5,78 I 5,00 4,81 | 4,S6
62,30 | +Z,OZ _ I 64,006,11 I 5,71
I(,{
I5,34 I S,æ
- i 9,78 6,10 I 5,25
40,44 I +0,æ M,oa | 39,78
3,54 I i,SO 3,89 | 3,97
- | .,io
ft,10 22,12l"l:
1,86 | 1,67 1,85 | t,Zl1,62 lt,oO 2,w I 2,e
-l 1,67 | 1,72
4,95 I - 5,30 I 5,æ






;1";; I n,* rr,is | ,,iu
!!è.gs de la découpe -
a) Jambon - Sch-inkon
b) Epaules - Schultern
c) Longes 
- Koteletts
d) Læd poitrlne -
huchspeck



















































































(u. t. B. L.
Nederland
(Itlederland
























I += II +; I| -*'l
I +e I
Ë
lTË Jl'Ë q +l
HIf 












.t oir': Jr -;.ra,












: I q8_,: 8-8_ q.












Ë:3-=, , qÈ-, qÀlÿ)cD BS ro orÈ(? Àt(\â §t ÂJ
r R §8 rE B r E
!l1l e O C, (O Ln-(o (o üt
E E_q ËAS , , AA , ,
-+' c.t Rt Ni ô.t ri E e
















=Ftos E esÈa Bs EE Ë EEïE EE Ëa 5={È 5s 6
EE B BBE
E È E È E-gË E Ë_ É ÉË






EI'Eq)ÉOË B.É ë,? B
€ ËP €s É8r.'A€A,.t
roüc
=dooo(JoLgglEaj(Ir6t

















.Ele § lq t' l.* 6 
.EF &
,EIE Ë Ë.Ë ;, .Ë
Ëltlî* 3 e EE Ël+t i







)loIEol c(Jl Ol- 15)ol@6-lJ
1?,§tslvt !ti?
?
Natu;"c du produit -
liarenbezei chnung
PaTs de provenance et de destination 
-
Einfuhr- und Ausfuhrland
c) Longes - Koteïetts
5,35
d) LarO poitrine -
Bauchspeck




I l. txpgrtations - Aus{rhren




















































































































































































Nature Cu produit -
llarenbezei chnung























2. Exportations - Ausfuhren
5. Saindoux - Schmalz













































Nature du produit -
Illarenbueichnung




















25.11 - | 2.12-
to12 I g.lz
1. l.rportatlons -. Einfuhrqr
PRIX DtS PECS E-I pt LA VlÂt.üpE PmCl§E pÂNS LES ECHAI,|CES AVEC LES pAyS TtmS.(trî0ymNES HEBpOïIADA|IIES) ,
PREISE llll MNDTL t$IT DRITTLfrl\lpmN RJR Sfl.rrrErNE UNp SCII!{EINEFLEISH (UggHEI{DURCHSCHN|TTE)













































































































































1. Porcs vivants -
2. Porcs abattus -Effiiffi Schweine
- frals ou rdfrigérd -
friæh odæ gekuhlt
- congelés - gefrorar
- fraîs o: congelds -
frlsch oder gufroren
'l
! uns gdcification -
' ohne &ezifiziæung















































Nature du produit -
lXæenbezei chnung





























































1. lmportatlons - Einfuhren
3. Truîes vivætes -
G[e-nd;ffi-
b) Epalles - Schultenn
4, Pjècçs Ce le_d6cggp-q
ï ei 1 stttcke
-+-æ â r. ra, Jamoon§ - ùcnlrKen



























































Nature du produit -
lllanenbe ei chnung


































'1. lnportations - Einfuhre!
c) Longes - Kotelôtts
O) LarO poitrine -
Bauchçeck
e) tæO dorsa'l -
Ruckenspeck
fJ Autres - Andere
Pays de destination - I Pays de provenance -






































































































l. Exportations - Ausfuhren
l. Porcs vivants -
lffiI6§frGine2.Fffittus-
6ffiffiS.h*eint
- frais ou congelds -
fri sch odæ gefroren
- SânS SPeClTlCatl0n -
ohne Spezifizierung
3. Ïruies vïvantes -
i.b.rde §are.-
;I ,iambons - §chinken
b) Epau'les - Sctnrltern
c) Longes - Kotel etts






§TAïffii prys jË asstr"atir"-l










































































































































Paysde provênanco-et de destinatîon *









































.), Ld dorsl -
Rtlckenspeck
...
f) Autres - tindere
Pays de prov$ance -
Ausfrrtnlæd

























































































Preise ouf GroBhondelsmôrktenl) für Hühnereier in den Lôndern der EWG (Klosse 8,55 bis 60g)






















A S O N DIJ F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J A S O N1961 I rgOZl1963
LUXEMBOURG: OVOLUX , NEDERLAND : LEI-prijzen
--l---.l+l I 'rlAo",,."r'olo(an)l-17a,.-J4-4r\t\:i 1 '"."
1) BELGIOUE : Kruishoutem; DEUTSCHLAND ( BR) : Kôln ; FRANCE : Hottes centroles de Poris; ITALIA : Milono;
pnrx m Hang+r. pofi us orurs m purrs (uottntlrs HÈsm,iAminEs)
MRKrmt s FUR r{,HNtREIER (|{0CHTNIURG|SCI{UIE)






{alles centrales & ParlsK61n llünehen Frankfurt
Prlx & gos à lrachat
(Fanco rnarchd)
Fb
fuosshan& I se lnkauf sprel se
(Frct rh.ræstf.Station) I (nU Kennzeichnungsst. )Drl I Dt
&osshæde I swrkzufspre i se
(Frei Elnzelhardler)
m


































































































































(2) tlx payd arx pt!&ôù!.s, tout€e class.s, Éls"{ per le l"tl (reprdsntatlf pour 701 & la pmdrclion), argnsntd è la nargs & mlrsrctâltsallon f
(1 
, S0 nI00 pllc6s oü 0,26, Fllkg) - EræusriinEl sè, al Ie l(lassen, frstFEt6l lt dJrch &s u I (reprii;ntr"t v flr m t èr gssarten trzsu$n§),
,usËlsllc,\ l],ln&lsspânr,6 (1,æ0 n/lgJ Sü.k o, r 0,201 fl/kg).
aPRIX DE I,I',IRCHE POUR LES OEUFS DE P0ULES (N0YEFi|ES l{rî$SUrttrS)
I,IARKTPRE I SE FUR HUHNERT IER {flollÂrsuRcHscuu Irru)
Ilonnaie nati onal e/plèce







REI'IARQUES - BEFIERKUNGIN : I) Prix drachat du commerce de gros auprès de la coopérative de productours 0g0LU)( - Einkaufspreise des Grosshandels bei der












lles centrales de PariK0l n llllnchen Frankfu rt
Prlx rje gros à 1 rachat
(franco marché)
Fb














































































I TÂL II.$lllano I Roma LUXEI,IBOURO NEDEF ILAl{D Barneveld
Prezrt allflngrosso
(Franco dl mErcato)Ltt I rit































































































Stück oder 0,261 FlÂS)
pn r x o e§_!gu rl!!!§ fg§_ r! llu cEUlIBtgggg$tlU$EUIo yE119_ne sn ollAna$E§)
t!!,S l$-llu EllglrEjI-scHlIItsEL$Un rry ! r rn 
- 
( uocnunru u ncnsgllgg )
Classes - l(lassen Pays de provonance et de dEstlnation-Elnfuhr- und Ausfuhrland
l4onnal e nat















25. il- I 2,12-
l.12 I 8.12
1. lgSESg!-I{rh..!








cré - Frisch, haltbar
genacht, gszuckert


































































































































Jaune droeufs (à usage all- 1
selEireL-Ei$illes:nlessbar) '
AIEE; conservés, sucrés'
Frisch, haltbar gemacht, '
gezuckert
-pasteuri sé-pasteu rl si ert
U) Séctrds n6ne surds 
f&trocknet, auch ge-
zuckert
c) Sans spéciflcatlon -
ohne Spezlfl zierung
Pays de destlnation-






























I l. Exportations - Âusfuhren
A. 0euf s en coquille - Sha-ï-ffiffi--_
îIÏfrÎæ classes - Alle
kl assen





























































--.18.-+ l, - ^.. . - (1e--
pRtx pEs oE;N DAtl|S US !fllAl\lffiS Âl/EC LrS pAyS ]tERS (IÎ0ïE!üNES HEBmlApAt!§)
pRElsE tr'l HAI,IDEL r4lr.mtTILAImI,| FUR uR (r{0cl.El'lruRcHsffitlûln[E)
Classes - Klassen
Pays de pro\€nance et de &stination -






















Â. 0eufs en coqr.rille -
Sc*ralene i er
a) Toutes c'lasses -
Alle Klassen






























































































































Pays de prownarce et'de destination -


























Pays de &stinqtion -
Elnfuhrland
B. 0eufs sars coquille (àGffie*-aiËfÏier@ffirds-
Frisch, haltbar genacht,
çzuckert
b) Sdchds même srrds -
Getroclmet aich
çarckert ,
c) Sans spdcificatlon -
ohne Spezifizierung




Pasteuris6 - pasteuri siert
b) Séchds, même sucrés -
&trocknet auch gezuckert
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Pays de provenancc et de destinatlon
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